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1 Préalablement au réaménagement de la place André-Meunier à Bordeaux, des travaux
de consolidation sur le réseau d’assainissement étaient nécessaires ; l’égout en pierres
de taille, construit vers 1826, montrant des signes de fragilité. Une fouille d’archéologie
préventive directe a été prescrite, car le sous-sol de la place abrite les vestiges du Fort
Louis,  forteresse  royale  construite  à  la  fin  du  XVIIe s.,  et  d’autres  éléments  de
fortification urbaine plus anciens. Depuis les recherches menées par le service régional
de l’archéologie en 1998, on sait que la partie sud du fort – concernée par les travaux –
a été aménagée autour d’une barbacane de la fin du XIVe ou du début du XVe s.,  qui
protégeait  la  Porte  Sainte-Croix  de  la  « troisième  enceinte »  de  Bordeaux,  en  y
intégrant  le  boulevard  Sainte-Croix  construit  au  début  du  XVIe s.  Ces  fortifications
avaient été arasées vers 1830, lors de la construction des abattoirs municipaux.
2 Selon  le  cahier  des  charges,  les  terrassements  devaient  être  superficiels  et  ne  pas
descendre  au-delà  de  la  profondeur  nécessaire  à  la  dépose  de  la  voûte  de  l’égout.
L’intervention archéologique s’est résumée à un accompagnement de travaux sur les
trois sondages ouverts sur la moitié est de la place, soit une superficie totale de 115 m2.
Le suivi s’est déroulé ponctuellement du 13 février au 18 mars 2015 durant 8,5 jours.
3 Seul  le  sondage  central  TR3  a  permis  de  retrouver  les  vestiges  des  fortifications
médiévales et modernes de la ville, enfouis à une profondeur d’environ 0,50 m. La tour
de  la  barbacane  tardo-médiévale,  d’un  rayon  d’environ  6,75 m,  présente  une
maçonnerie de béton (mortier de chaux, petits moellons calcaires irréguliers et éclats
de taille) revêtue d’un appareil régulier allongé plein-sur-joint. Trois assises de blocs
calcaires ont été dégagées. De moyen module (environ 0,35/0,40 x 0,245 m), les blocs
sont gravés de nombreux signes lapidaires (croix, croix à cinq branches, étoile, T et V).
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4 Les vestiges très endommagés d’un petit pont maçonné en blocs de taille calcaires, déjà
découvert en 1998,  ont également été retrouvés.  Large d’environ 3,90 m, il  reliait  la
tour  au  Boulevard  Sainte-Croix.  Sans  doute  construit  à  la  fin  du  XVIIe s.  lors  de
l’aménagement du Fort Louis, il était précédé au XVIe s. d’une structure en bois dont ne
subsistent qu’un corbeau et les trous d’ancrage des poutres.
5 Par ailleurs, le plan des abattoirs municipaux du début du XIXe s. a été confirmé par la
mise au jour de plusieurs murs des étables et des échaudoirs.
6 On notera également que la voûte et le plafond des deux égouts principaux remploient
des blocs provenant du démontage du fort moderne (entablement de porte, appuis de
fenêtre, socles moulurés…).
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